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E1#). $.*(&% $)$' 
Y"'(,&()*2)+'%&#( 35 20,0
Y"'(,&()*@!"#$ 140 80,0
Tablica 1. S+3$)$ 57(")('& FGHIHJKLMNO 


















































































Tablica 3. T6+0#$4)$ /6(#$1)+0"( *& *&1+/+,#0"/+ '/&-
,("$"+3 <(/+"& ( *16&/,#$3 "$ *&1+/+,#0"/+ 7+#$1()(3 
1+3$)&3& '/&,("$"$ <(/+"& 0 +2*(6+3 )& 07+,=
VARIJABLA SPOL N M  1 t p
E;G9L9O=ABL9%
P@L9B9D
6,/4#"H. 113 3,98 0,071 3,201 0,002
N'(' 62 3,58 0,109
E;G9L9O=ABL9%
8G:;LO=>D
6,/4#"H. 113 4,03 0,077 6,100 0,000
N'(' 62 3,15 0,136
$=>O>A?9%
8G:;LO=>
6,/4#"H. 113 77,19 1,502 5,896 0,000
N'(' 62 61,11 2,464
!A@Q@R<9%
8G:;LO=>
6,/4#"H. 113 80,34 1,470 3,644 0,000
N'(' 62 71,35 1,974
 9F@=;O?@%
9G?9A@
6,/4#"H. 113 72,15 1,654 2,982 0,003
N'(' 62 63,47 2,524
"<9O@?; 6,/4#"H. 113 75,76 1,377 3,514 0,001


















Tablica 4. T6('&* 76+0#$4)(. /6(#$1)+0"( *& *&1+/+,#-
0"/+ '/&,("$"+3 <(/+"& ( *16&/,#$3 "$ *&1+/+,#0"/+ 
7+#$1()(3 1+3$)&3& '/&,("$"$ <(/+"& *& %(#$,( 5*+6&'
VARIJABLA N M  1
 #!)$)+7%&$)*N.$)&)6 175 3,84 0,815
 #!)$)+7%&$)*@!"#$+7'6 175 3,71 1,005
Y7'+'%()*@!"#$+7' 175 71,50 18,859
5%.E.-4)*@!"#$+7' 175 77,15 16,135
`)H.7#+(.*)!()%. 175 69,07 18,836






















































Tablica 5. T6('&* 6$*5,"&"& 0,+<$)$ &)&,(*$ /&6(#&)%( *& /&6(#&2,$C *&1+/+,#0"/+ <(/+"+39 *16&/,#$39 "$ *&1+/+,#0"/+ 
7+#$1()(3 1+3$)&3& '/&,("$"$ <(/+"&
VARIJABLA IZVOR VARIJABILITETA F p
E;G9L9O=ABL9%P@L9B9D %B)"& 27,262 0,000
.($#+.!.&'& 6,125 0,001
%B)"&*t*.($#+.!.&'& 0,517 0,376
E;G9L9O=ABL9%8G:;LO=>D %B)"& 51,537 0,000
.($#+.!.&'& 10,394 0,000
%B)"&*t*.($#+.!.&'& 0,394 0,611
$=>O>A?9%8G:;LO=> %B)"& 43,538 0,000
.($#+.!.&'& 18,349 0,000
%B)"&*t*.($#+.!.&'& 1,485 0,220
!A@Q@R<9%8G:;LO=> %B)"& 38,366 0,000
.($#+.!.&'& 6,338 0,000
%B)"&*t*.($#+.!.&'& 0,264 0,852
 9F@=;O?@%9G?9A@% %B)"& 20,403 0,000








































Slika 1. !"#$%&# 07+6"& '+1 +0+2& 0 ()/&,(1("$"+3 
































Tablica 6. E&1+/+,#0"/+ '/&,("$"+3 <(/+"&9 *&1+/+,#0"/+ *16&/,#$3 "$ *&1+/+,#0"/+ 7+#$1()(3 1+3$)&3& '/&,("$"$ 
<(/+"& 0 +2*(6+3 )& 5',#54$)+0" 5 07+6"0'5 &'"(/)+0"








































































































Tablica 7. E&1+/+,#0"/+ '/&,("$"+3 <(/+"& ( *16&/,#$3 7+ '&"$:+6(#&3& ()/&,(1("$"&









































Tablica 8. T6+0#$4)$ /6(#$1)+0"( *& 7+#$1()$ 1+3$)$ '/&,("$"$ <(/+"& 0 +2*(6+3 )& '&"$:+6(#5 ()/&,(1("$"&
$=>O>A?9%8G:;LO=> !A@Q@R<9%8G:;LO=>  9F@=;O?@%9G?9A@ "<9O@?;
-)$*7"#&,)%&(.)/&1&$*$) N M  1 M  1 M  1 M  1
"A9S;%A%B=>O>A?@D%9TB>U>?=>D 72 62,89 20,092 72,51 18,106 67,24 19,818 68,85 18,411
"A9S;%A;%AOCT?@D%J9B>T<9U;D; 41 76,51 15,217 78,95 13,011 68,44 18,026 70,00 12,902
"A9S;%A%L@G?@D%J9B>T<9U;D; 45 76,38 16,513 80,38 14,961 73,96 19,978 75,58 11,793
"A9S;%A%@?B>O><BC;O?@D%J9B>T<9U;D; 17 82,94 11,982 83,94 12,417 65,47 10,423 88,00 11,281
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